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（Carl Philip Emanuel Bach1714-1788）作为一名宫廷键盘演奏
者服务于普鲁士腓特烈大帝（1712-1788），菲特列大帝白天训
练他的军队晚上演奏协奏曲。在伦敦的巴赫（Johann Christian
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